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06 e 07 de fevereiro de 2016 
Notícias do Dia 
Capa e Plural 
“Paquera x assédio”  
Paquera x assédio / Grupo Vamos Juntas à Praia? / Limites / Sexo / 
Carnaval / Movimento contra o assédio / Rio Grande do Sul / Assédio sexual 
/ Chega de Fiufiu / Sai Pra Lá / #PrimeiroAssédio / Redes sociais / Enem / 
Revista AzMina / Catraca Livre / #AgoraÉQueSãoElas / Vamos Juntas? / 
Sofia Cardoso / Facebook / WhatsApp / Florianópolis / Patrícia Maria 
Zimermann D’Ávila / Delegacia de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher 
e Idoso / Grande Florianópolis  / #CarnavalSemAssédio / Nana Queiróz / 
Ipea / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada / Associação AzMina de 
Jornalismo Investigativo, Cultura e Empoderamento Feminino / 
#AssédioNoTrabalho / #MeuAmigoSecreto / Projeto Vizinho Solidário / 
Andrea Viana / Manuela Tecchio / UFSC / Curso de Jornalismo / 
Universidade Federal de Santa Catarina / Coletivo de Jornalismo Sem 
Machismo / Juliana de Faria / Brasil / Babi Souza / Porto Alegre / Vamos 
juntas? – O guia da sororidade entre as mulheres / Dia Internacional da 
Mulher / Livro / Machismo / MEC / Inclusão social / Inglês presencial 
 
  
 Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 
e opiniões de responsabilidade dos veículos. 
CLIPPING DIGITAL 
 
Notícias dia 06/02/2016 
O nome disso é inclusão social 
MEC abre inscrição para o curso de inglês presencial gratuito 
